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166 (100)36 (21.7)85 (51.2)保育所（園）

























































21 (12.7)26 (15.7)163 (98.2)保育所（園）
2 (1.5)103 (78.6) 42 (32.1)
19 (6.4)
計：人（％）
93 (71.0)幼稚園 4 (3.1)
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